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A.1. Referenciado de las piezas. 
 
Las piezas se referencian según el siguiente patrón: 
 
 
                                             PFC.00 
 
 
                          Proyecto 




A.2. Índice de planos. 
 
 
Referéncia Denominación Plano 
PFC.00 Despiece presoldadura 2 
 Dimensiones generales 3 
 Nervado interior y acabado punteras  4 
PFC.01 Puntera soporte izquierdo 5 
PFC.02 Puntera soporte derecho 6 
PFC.04 Fijación bieletas de amortiguación 7 














































Cuerpo brazo de basculante
Fijación bieletas amortiguación
Puntera buje rueda trasera
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ESCALA 1 : 2
N
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Radios no acotados:  2mm
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